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 Esta obra, ganadora del III Premio de Jóvenes Investigadores de la Fundación 
Española de Historia Moderna (2012), es el resultado de un importante trabajo sobre 
fuentes inéditas en archivos que constituyó la tesis doctoral del autor. 
 La presente obra se articula en torno a tres capítulos. El primero se titula “Las 
necesidades de la Monarquía: Instauración de un consulado en Livorno”. En él, el autor 
establece el ámbito cronológico del estudio, que transcurre entre 1677 y 1717.
 El segundo, desde nuestro punto de vista el más interesante, tiene como título 
“Livorno en la geoestrategia hispánica y el blindaje del Mediterráneo”. Se señala la 
importancia del puerto livornés y los expedientes usados para defender el statu quo. 
 Finalmente, el tercer y último capítulo es “Funciones y actividades del cónsul 
español en Livorno”. El autor profundiza en los mecanismos y funcionamiento del cargo 
de cónsul, a pesar de todas sus ambigüedades e indefiniciones. 
 La obra se completa con unas conclusiones donde se muestra la necesidad de 
continuar con las investigaciones sobre los diferentes consulados hispanos, teniendo en 
cuenta la indefinición de sus funciones. Para Livorno, el autor nos recuerda la importancia 
estratégica del puerto. Se resalta así mismo la figura de Andrés de Silva como agente 
catalizador de múltiples iniciativas para proteger los intereses de la Monarquía Hispánica, 
a la vez que sus propios intereses. 
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 A partir de todas estas consideraciones, el autor usa como ejemplo a un súbdito hispano, 
Andrés de Silva, el cual será el segundo embajador en el puerto de Livorno tras el toscano 
Antonio Borgi. 
 Si nos fijamos en la organización de las ideas claves, podemos establecer la existencia 
de tres grandes ejes. El primero se corresponde sobre todo a los capítulos uno y tres. El 
segundo eje hace referencia a los contenidos en el segundo capítulo, y el tercero está presente 
fundamentalmente a la introducción de la obra.
 El primer eje es la indefinición del cargo de cónsul en estos momentos, al menos en la 
Monarquía Hispánica. Esto llevará a que se solapen distintas funciones, tanto privadas como 
públicas. En el primer caso, el autor se refiere a la negociación de un acuerdo de neutralidad, 
combinándose el interés de la Monarquía Hispánica por evitar el desabastecimiento del estado 
de los presidios, pero también proteger sus propios negocios. 
 Con respecto a funciones públicas, aparecen varios ejemplos. Uno de ellos es cuando 
llegaban al puerto autoridades. El cónsul se encargaba de recibirlas, corriendo a su costa todos 
los gastos para honrar a este tipo de visitas. Otro ejemplo será durante la Guerra de Sucesión, 
cuando De Silva entorpeció las operaciones imperiales en el puerto tras caer Nápoles. Llegó a 
impedir que el representante imperial tuviese un estatus similar al español o al francés. Sin ser 
delegados oficiales del rey, tampoco eran simples portavoces de los comerciantes. 
 Actuó además como espía, recopilando información para la corte por sus contactos 
comerciales y estando al tanto de información sensible para Madrid. Durante la Guerra de 
Sucesión De Silva se dedicó a pasar información para el bando borbónico a través del duque 
de Uceda. El autor plantea el hecho de que Uceda hubiera actuado como un “agente doble”, 
teniendo en cuenta su cambio de bando en 1709. Vemos cómo se solapan, por tanto, las funciones 
diplomáticas, comerciales y de espionaje, además de los intereses privados de De Silva.
 Es interesante ver el proceso por el cual se logró establecer un consulado en el puerto. 
A pesar de la importancia del puerto toscano, no se contaba allí con un representante que velase 
por los intereses de Madrid. Uno de los motivos era la neutralidad del gran duque de Toscana, 
además de la escasa presencia de comerciantes hispanos. 
 El segundo eje se corresponde a la importancia de Livorno para asegurar la presencia 
de la Monarquía Hispánica en el Mediterráneo occidental. Como hemos señalado, no solo tuvo 
un papel destacado en el plano comercial, estando a punto de llegar a ser una amenaza para 
Génova, sino que destacó el puerto como un importante centro del comercio de esclavos para 
las galeras.Tuvo un importante papel militar, para asegurar el abastecimiento del estado de los 
presidios. A su vez, esto reforzaba y legitimaba la posición de Madrid en Italia, pudiéndose 
presentar como un escudo frente a las ambiciones galas.
 El tercer y último plano es la multiplicidad, según el autor, de estudios sobre consulados 
y la presencia de comunidades extranjeras dentro de los puertos de la Monarquía Hispánica. 
Expone a continuación el escaso número de investigaciones sobre cónsules hispanos en puertos 
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extranjeros. De este modo, la presente obra pretende abarcar un vacío historiográfico que poco 
a poco se está cubriendo1.
 Consideramos que el libro abre un nuevo abanico de posibilidades para explicar la 
presencia de españoles en puertos extranjeros. Es cierto que existe una abundante cantidad de 
literatura sobre cónsules y comerciantes de otros países en puertos españoles2. Pero no es menos 
cierto que estudios como el propuesto por el doctor Zamora Rodríguez no son muy abundantes. 
Más bien podemos considerar que son la excepción. La mayor parte de los investigadores, 
como la profesora Begoña Villar, se han dedicado al estudio de la presencia de cónsules y 
colonias, pero siempre extranjeras, en nuestros puertos3.
 Junto a lo anterior, debemos señalar el planteamiento novedoso que hace el autor. En 
el modelo tradicional primaba el intentar hacer un análisis de la presencia de estos grupos 
a través de un estudio colectivo o prosopográfico. Frente a un análisis político, lo que se 
intentaba destacar era un estudio económico o social de dichas comunidades. Sin embargo, el 
doctor Zamora Rodríguez parte de la premisa contraria. Se centra en un periodo y un personaje 
concreto, Andrés de Silva, para, a partir de un uso muy hábil de fuentes documentales, intentar 
establecer las funciones de cónsul en el periodo estudiado. No le interesan tanto las cuestiones 
de índole económica o social como las de carácter político. 
Es interesante, a su vez, la comparación que hace con lo que sucedía en Francia en ese 
mismo periodo, además de estudiar las características de los cónsules en distintos puertos. 
Podemos concluir con la necesidad de llevar a cabo un análisis comparado de lo que sucedía 
con otros estados y sus colonias, para así tener una visión más amplia del estado de la cuestión.
1  Aglietti, Marcela et al., Los Cónsules de Extranjeros en la Edad Moderna y a principios de la Edad Contemporánea, 
Aranjuez, Doce Calles, 2013.
2 Presentamos una pequeña selección de textos representativos acerca de esta visión tradicional: Aragón Ruano, 
Álvaro, “Con casa, familia y domicilio. Mercaderes extranjeros en Guipúzcoa durante la Edad Moderna”, en 
Studia Historica. Historia Moderna, 30 (2009), pp. 155-200; Ídem, “Entre el rechazo frontal y la aceptación con 
condiciones. Cónsules extranjeros en los puertos vascos entre los siglos XVI y XIX”, en Espacio, tiempo y forma. 
Serie IV. Historia moderna, 27 (2014), pp. 239-264; Cifuentes Pazos, José Manuel, “Los Deslobbes. Una familia 
de comerciantes flamencos en el Bilbao pujante de la edad moderna”, en Bidebarrieta: Revista de humanidades y 
ciencias sociales de Bilbao, 21 (2010), pp. 41 -46; Crespo Solana, Ana, “El patronato de la nación flamenca gaditana 
en los siglos XVII y XVIII. Trasfondo social y económico de una institución piadosa”, en Studia historica. Historia 
moderna, 24 (2002), pp. 297-329; Herrero Sánchez, Manuel, “Las relaciones económicas entre la monarquía 
hispánica y las Provincias Unidas de 1648 a 1680. La red consular holandesa en los puertos españoles”, en Molas 
Ribalta, Pere et al., Espacios urbanos, mundos ciudadanos: España y Holanda (ss. XVI-XVIII). Actas del VI 
Coloquio Hispano-Holandés de Historiadores, Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 
1998, pp. 83-114; Miralles Martínez, Pedro y Sebastián Molina Puche, “Socios pero no parientes. Los límites de 
la promoción social de los comerciantes extranjeros en la Castilla moderna”, en Hispania: Revista española de 
Historia, vol. 67, 226 (2007), pp. 455-486; Salvador Esteban, Emilia, “Mercaderes extranjeros en la Valencia de 
los siglos XVI y XVII. Entre la atracción y el rechazo” en Enciso Recio, Luis Miguel, La burguesía española en 
la Edad Moderna, vol. 3, Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial de la Universidad 
de Valladolid, 1996, pp. 1137-1156; Villar García, Begoña, “Los extranjeros en la España Moderna: un campo 
historiográfico en expansión”, en Baetica, 29 (2007), pp. 435 -441.
3 Villar García, Begoña, “Los comerciantes franceses en la Málaga del siglo XVIII”, en Baetica, 31 (2009), pp. 457-
478; Ídem, “Extranjeros en Málaga. Una presencia multisecular”, en Franch Benavent, Ricardo y Rafael Benítez 
Sánchez-Blanco (coords.), Estudios de historia moderna: en homenaje a la profesora Emilia Salvador Ortega, 
vol. 2, Valencia, Universidad de Valencia, 2008, pp. 905-922; Ídem “Los extrangeros en la España Moderna. La 
expansión de un campo historiográfico a partir de la obra de Domínguez Ortiz”, en Castellano, Juan Luis y Miguel 
Luis López-Guadalupe Muñoz (coords.), Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz, vol. 2, Granada, Universidad 
de Granada, 2008, pp. 859-872; Ídem, “Los comerciantes extranjeros de Málaga en 1776. Culminación de una 
instalación secular”, en Baetica, 19, (1997), pp. 191-208; Ídem “La burguesía de origen extranjero en la España 
del siglo XVIII”, en Baetica, 18 (1996), pp. 437-455; Villar García, Begoña y Pilar Pezzi Cristóbal (coords.), 
Los extranjeros en la España moderna: actas del I Coloquio Internacional, Ministerio de Ciencia e Innovación, 
Málaga, Edición de los autores, 2003.
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